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Tiivistelmä
Tutkimuksen tavoitteena on tutkia siirtohinnoittelua ja organisaation hajautusta pk-yrityksessä ja
kehittää case-yrityksenä olevalle palvelualan pk-yritykselle sen tavoitteita ja strategiaa vastaava
siirtohinnoittelukonstruktio, jolla kyetään ratkaisemaan kohdeyrityksen yksiköiden kannattavuuden
mittaamisesta syntynyt siirtohinnoitteluongelma. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä käyte-
tään Ecclesin ja Spicerin organisaatioteoreettisia siirtohinnoittelumalleja.
Tulosyksikköorganisaation perusideana on luoda itsenäisten yritysten tavoin toimivia yksiköitä, joi-
den päätöksenteko on keskitettyä organisaatiota tehokkaampaa. Kun pyritään luomaan tavoitekong-
ruenssi koko yrityksen ja tulosyksiköiden tavoitteiden välille, arvioimaan tulosyksiköiden kannatta-
vuutta luotettavasti ja ylläpitämään yksiköissä riittävää itsenäisyyttä, tulee väistämättä ratkaista-
vaksi yksiköiden välinen siirtohinnoitteluongelma. Siirtohinnoitteluongelman ratkaisuun on kirjalli-
suudessa esitetty lukuisa määrä erilaisia menetelmiä, jotka tässä tutkimuksessa on jaettu talousteo-
reettisiin malleihin, matemaattisiin optimointimalleihin, organisaatioteoreettisiin malleihin ja prag-
maattisiin menetelmiin. Kirjallisuudessa esitettyjä malleja on tarkastelu yksityiskohtaisesti, jotta
pystytään luomaan kattava teoriapohja case-osuutta varten.
Tutkimuksen empiriaosa on suoritettu case-tutkimuksella, jossa tutkittavana oli Suomessa toimiva
messualan pk-yritys. Vaikka case-yritys on kooltaan melko pieni, on toiminnan kasvun ja kilpailun
kiristymisen myötä sille syntynyt tarve hajauttaa organisaatio tulosyksiköihin. Tällä on ollut positii-
vinen vaikutus tulosyksiköiden päälliköiden motivaation ja tulostietoisuus organisaatiossa on selke-
ästi lisääntynyt. Tutkimuksen ratkaisuehdotus perustuu kokonaiskustannuksiin lisättynä 15 prosen-
tin voittolisällä. Ehdotetulla siirtohinnoittelumenetelmällä pyrittiin selkeään ja ymmärrettävään rat-
kaisuun, joka olisi hyvin toteutettavissa case-yritykselle ja olisi sen tavoitteiden mukainen. Mallilla
kyetään riittävän luotettavasti arvioimaan yksiköiden kannattavuutta ja täten siis ratkaisemaan yri-
tyksen siirtohinnoitteluongelma. Ehdotettu menetelmä kasvattaa yksiköiden johtajien motivaatiota
ja autonomiaa sekä kannustaa vanhaa siirtohinnoittelumenetelmää paremmin tavoitekongruenssiin.
Yrityksen edelleen laajentuessa on tärkeää, että sillä on käytössään siirtohinnoittelumenetelmä, jolla
voidaan luotettavasti arvioida yksiköiden kannattavuutta. Ehdotettu siirtohinnoittelumalli on myös
Ecclesin ja Spicerin siirtohinnoittelumallien mukainen, joten näiden voidaan tämän tutkimuksen pe-
rusteella nähdä soveltuvan myös pk-yrityksen siirtohinnoittelun analysointiin.
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